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OSOBNE VIJESTI / PERSONAL INFORMATION
VIŠA ZVANJA U KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI 2012.-2014.
10. sjednica Povjerenstva, sjednica HKV-a 23. 5. 2013. (konstituirajuća)
DANICA VUJIČIĆ - viši knjižničar 
IVAN KRALJEVIĆ - viši knjižničar
KARMEN KRNČEVIĆ - viši knjižničar
ANTONIJA MIŠE - viši knjižničar
LEA ŠKORIĆ - viši knjižničar
RUŽICA VINČAK - viši knjižničar
SENKA TOMLJANOVIĆ - viši knjižničar
SANJA BUNIĆ - viši knjižničar
RENATA BOŠNJAKOVIĆ - viši knjižničar
ANDREA TOMINAC - viši knjižničar
11. sjednica Povjerenstva, sjednica HKV-a 23. 5. 2013. 
ALKA STROPNIK - viši knjižničar 
INDIRA ŠAMEC FLASCHAR - viši knjižničar
JADRANKA LISEK - knjižničarski savjetnik
ALISA MARTEK - knjižničarski savjetnik 
SLAVKO HARNI  - knjižničarski savjetnik
 DEJANA GOLENKO - viši knjižničar
12. sjednica Povjerenstva, sjednica HKV-a 23. 5. 2013. (konstituirajuća)
BREZA ŠALAMON CINDORI - viši knjižničar
BERNARDICA PLAŠĆAK - viši knjižničar 
TEA GRUJIĆ - viši knjižničar 
BOŽICA ANIĆ - viši knjižničar
MERI BUTIRIĆ  - viši knjižničar 
13. sjednica Povjerenstva, 3. sjednica HKV-a 3. 10. 2013.
ZRINKA VITKOVIĆ - viši knjižničar
LJILJANA VUGRINEC - knjižničarski savjetnik
TINA GATALICA - viši knjižničar
DAMJANA FRANČIĆ - viši knjižničar
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MARICA ŠAPRO-FICOVIĆ  - knjižničarski savjetnik
KRISTINA ČUNOVIĆ - viši knjižničar
14. sjednica Povjerenstva 6. 12. 2013., 7. sjednica HKV-a 27. 3. 2014.
JASENKA BEŠLIĆ - viši knjižničar
DUBRAVKA DUJMOVIĆ - viši knjižničar
DIANA POLANSKI  - viši knjižničar
LJILJANA SIBER - viši knjižničar    
15. sjednica Povjerenstva 21. 2. 14., 5. sjednica HKV-a 27. 3. 2014.
INGEBORG RUDOMINO - viši knjižničar
MARINA MARUNA - viši knjižničar
VESNA RADIČEVIĆ - knjižničarski savjetnik
DUBRAVKA PETEK - viši knjižničar
DUBRAVKA PAĐEN FARKAŠ - viši knjižničar 
JASMINA MILOVČIĆ - viši knjižničar
GORDANA MIOLIN - knjižničarski savjetnik
FRIDA BIŠĆAN - knjižničarski savjetnik
MARIJA KRETIĆ NAĐ - viši knjižničar
ŽELJKA LOVRENČIĆ - viši knjižničar
16. sjednica Povjerenstva 9. 5. 2014., 6. sjednica HKV-a 2. 6. 2014. 
DANIJELA UNIĆ - viši knjižničar
ANICA ŠABARIĆ - viši knjižničar
GORANKA MITROVIĆ - viši knjižničar
IRENA KOLBAS - knjižničarski savjetnik
17. sjednica Povjerenstva 4. 7. 2014., 7. sjednica HKV-a 10. 7. 2014.
LJILJANA ČRNJAR - knjižničarski savjetnik
MILKA ŠUPRAHA PERIŠIĆ - knjižničarski savjetnik
GORDANA RAMLJAK - viši knjižničar
KARMEN DELAČ-PETKOVIĆ - viši knjižničar 
MARIJANA MIŠETIĆ - knjižničarski savjetnik
RENATA OŠTARIĆ - viši knjižničar
MARIJAN ŠEMBER - knjižničarski savjetnik
DORJA MUČNJAK - viši knjižničar
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18. sjednica Povjerenstva, 8. sjednica HKV-a 19. i 29. 12. 2014.
ELLI PECOTIĆ - viši knjižničar
MELANIJA SEKNE - viši knjižničar
SUZANA DIMOVSKI - viši knjižničar
TAMARA ILIĆ OLUJIĆ - viši knjižničar 
VESNA VLAŠIĆ JURIĆ - viši knjižničar 
TIHOMIR MAROJEVIĆ - viši knjižničar 
MLADEN MASAR - knjižničarski savjetnik
19. sjednica Povjerenstva, 8. sjednica HKV-a 19. i 29. 2014.
INGE MAJLINGER-TANOCKI - viši knjižničar 
KATARINA TODORCEV HLAČA - viši knjižničar
DARIJA ĆALETA - knjižničarski savjetnik 
GROZDANA RIBIČIĆ - viši knjižničar 
MILKO BELEVSKi - viši knjižničar
VIŠNJA CEJ - viši knjižničar
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